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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 
 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama : Istianah Dewi Wulandari 
NIM : G000090046 
Fakultas  : Agama Islam 
Progdi : Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah) 
Judul : Peran  Cabang  ’Aisyiyah  dalam   Pendidikan   Nonformal  di 
   Masyarakat Sambi Boyolali 
Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini 
benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-
ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila di kemudian 
























                        
     
 
“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan 
tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu 
akan diminta pertanggungan jawabnya”(QS. Al-Israa’: 36) (Departemen Agama 






































Alhamdulillah dengan puji syukur, karya sederhana ini penulis 
persembahkan untuk: 
1. Ayah dan ibu tercinta atas do’a, cinta, kasih sayang serta kesabaran dalam 
membimbing dan mengarahkanku. Jasa dan pengorbananmu akan terkenang 
selalu dan sampai akhir hayatku tak mungkin bisa terbalas. 
2. Adikku Hanik dan Nidhom tercinta yang menemani hari-hariku. 
3. Sahabat-sahabatku angkatan 2009, terima kasih atas kebersamaannya. 












































































Pendidikan pada hakikatnya adalah proses pematangan kualitas hidup. Islam 
mengajarkan kepada umatnya menuntut ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya 
dan di mana saja tanpa batas waktu dan tempat, asalkan ilmu yang dipelajari 
bermanfaat bagi diri sendiri maupun kemaslahatan umat. Pendidikan tidak hanya 
didapat dengan jalur pendidikan formal saja, tetapi bisa juga ditempuh dengan 
jalur pendidikan nonformal. Salah satu yang mengembangkan pendidikan 
nonformal adalah organisasi perempuan ‘Aisyiyah. Organisasi ‘Aisyiyah banyak 
menunjukkan peran serta pengaruhnya terhadap masyarakat, khususnya kalangan 
kaum perempuan. Dalam pendidikan nonformal ‘Aisyiyah menyelenggarakan 
PAUD dan majlis ta’lim serta yang dilaksanakan dengan cara berdakwah dengan 
lisan dan langkah nyata. Kegiatan pengajian yang diselenggarakan Pimpinan 
Cabang ‘Aisyiyah Sambi menjadikan pengamalan ibadah serta semangat menuntut 
ilmu agama bagi mayarakat. Dalam kesehariannya para ibu tampak memiliki 
kecenderungan untuk menerapkan ilmu yang mereka dapat dan menjauhi segala 
perbuatan yang menyelisihi ajaran Islam yang benar. 
Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah “(1) Apa 
peran Cabang ‘Aisyiyah dalam pendidikan nonformal di masyarakat Sambi? (2) 
Apa faktor pendukung dan penghambat dalam menyelenggarakan progam 
pendidikan nonformal Cabang ‘Aisyiyah di masyarakat Sambi?” Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mendeskripsikan peran Cabang ‘Aisyiyah dalam pendidikan 
nonformal di masyarakat Sambi dan faktor pendukung dan penghambat dalam 
menyelenggarakan progam pendidikan nonformal Cabang ‘Aisyiyah di 
masyarakat Sambi. 
Manfaat penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun 
manfaat teoritis yaitu dapat memperkaya hazanah pengetahuan mengenai peran 
Cabang ’Aisyiyah dalam pendidikan nonformal. Sedangkan manfaat praktisnya 
dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya tentang peran Cabang ‘Aisyiyah 
di Sambi. 
Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif kualitatif, dengan mengambil 
lokasi Cabang ‘Aisyiyah Sambi sebagai objek penelitian. Metode pengumpulan 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu 
menggambarkan fenomena-fenomena yang ada pada saat ini atau saat yang 
lampau, dari seluruh data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Peneliti menyimpulkan bahwa ‘Aisyiyah Cabang Sambi mempunyai peran 
yang sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan nonformal, yaitu mengajak 
masyarakat beramar ma’ruf nahi munkar. Pendidikan nonformal Cabang 
‘Aisyiyah Sambi dilakukan melalui majlis ta’lim, PAUD, kajian tafsir, dan 
pengembangan qaryah thayyibah yang sudah terlaksana walaupun belum 
maksimal. Faktor pendukung pelaksanaan pendidikan nonformal, yaitu adanya 
pengurus dan anggota ‘Aisyiyah yang memiliki tekad dan semangat dalam 
mewujudkan masyarakat Islami yang berwawasan luas serta membimbing kaum 
wanita ke arah beragama dan berorganisasi. Sedangkan faktor penghambat 
pelaksanaan pendidikan nonformal yaitu minimnya dana yang diperoleh dari 
berbagai ranting. 





      
 َو ُﻩُﺪَﻤَْﳓ ِﻪﱠِﻠﻟ َﺪْﻤَْﳊا ﱠنِإ ُُﻩﺮِﻔْﻐَـﺘْﺴَﻧَو ُﻪُﻨ ْـﻴِﻌَﺘْﺴَﻧ  ﺎَﻨِﺴُﻔْـَﻧأ ِرْوُﺮُﺷ ْﻦِﻣ ِﷲِﺎﺑ ُذﻮُﻌَـﻧَو
 َيِدﺎَﻫ َﻼَﻓ ْﻞِﻠْﻀُﻳ ْﻦَﻣَو ُﻪَﻟ ﱠﻞِﻀُﻣ َﻼَﻓ ُﷲا ِﻩِﺪْﻬَـﻳ ْﻦَﻣ ،ﺎَِﻨﻟﺎَﻤْﻋَأ ِتﺎَﺌﱢﻴَﺳ ْﻦِﻣَو
 ُﻪَﻟ . ُﷲا ﱠﻻِإ َﻪَﻟِإ َﻻ ْنَأ ُﺪَﻬْﺷَأ  ُُﻪﻟْﻮُﺳَرَو ُﻩُﺪْﺒَﻋ اًﺪﱠﻤَُﳏ ﱠنَأ ُﺪَﻬْﺷَأَو. 
 
Alhamdulillahirabbil ‘alamin, atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penulis 
dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul Peran Cabang ’Aisyiyah  
dalam Pendidikan Nonformal di Masyarakat Sambi Boyolali dengan baik. 
Shalawat dan salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. 
beserta anak-anak, keluarga dan sahabatnya serta para Nabi, Wali, Syuhada, dan 
orang-orang shalih. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang peran Cabang 
‘Aisyiyah dalam pendidikan nonformal di masyarakat Sambi Boyolali dan 
mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat Cabang ‘Aisyiyah dalam 
penyelenggaraan pendidikan nonformal di masyarakat Sambi Boyolali. Penelitian 
ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan mengambil lokasi di Cabang 
‘Aisyiyah Sambi Boyolali sebagai objek penelitian. 
Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan 
tanpa adanya dukungan, bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Untuk itu 
penulis mengucapkan terimakasih yang mendalam kepada: 
1. Dr. M.A. Fattah Santoso, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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2. Dra. Mahasri Shobahiya, M.Ag. selaku pembimbing I dan Drs. Abdullah 
Mahmud, M.Ag. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan 
dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 
3. Staf TU Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang 
telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.  
4. Staf Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah 
memberikan sarana dan prasarana dalam penyusunan skripsi ini. 
5. Surtini, S.Ag. selaku Pimpinan Cabang ‘Aisyiyah Sambi, yang telah 
mengizinkan penelitian di Sambi Boyolali. 
Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari 
kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang 
bersifat membangun demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat 
bermanfaat bagi semua pihak, yaitu penulis khususnya dan pembaca pada 
umumnya. 
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